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Supplier 1, discrete−step unit price schedule








Price schedule when unit price is a discrete, decreasing step function
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CIR + Burst price












4 mean = 85; stdev = 10
101.4485
CIR price
CIR + Burst price
0.95−percentile
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4 mean = 68; stdev = 10
84.4485
CIR price
CIR + Burst price
0.95−percentile
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